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Institut Biosains,Univer-siti Putra Malaysia(UPM)berjayamenciptasabun
mandianaromaterapiberda-
sarkanherbasepenuhnya.
Produkpenjagaankulititu
dihasilkansebagaialternatif
kepadaproduk mengubati
ekzemaberasaskanbahan
kimia.
Sabunmandiandaripada
penyelidikanolehProfMadya
Dr FaridahQamaruzZaman
itu sudah dikomersialoleh
EthlingeraSdnBhd.
Pengarah Eksekutif
syarikatitu,SuhaimiSamsu-
din, berkataadasesetengah
produkjagaankulitterutama
untukekzemamengandungi
bahankimiayangtidaksesuai
untuk kulit sensitifdanme-
ngakibatkanalahan. .
Banyakaroma
"Produk ini menggunakan
tumbuh-tumbuhan sera-
tus peratus sebagaibahan
kandungan utama dan
karni menawarkanhampir
20aromamengikutpilihan
pengguna.
"Produkinihalaldandijual
padahargaRM19.90.
"Sabun mandian aro-
materapi ini dicipta khas
untukmembantupenghidap
masalahkulitsepertiekzema,"
katanyaketikaditemuidiSer-
dang,baru-baruini.
Ekzemaadalahpenyakit
kulit yang menyebabkan
radang,gatal,kering,meng-
gelupas,kemerahandanber-
sisik.
Penyakit itu ada kaitan
dengantindakbalashipersen-
sitifpadabahagiankulit.
Anti-bakteria
Suhaimiberkata,kebanyakan
penghidappenyakitekzema
akancubamendapatkanubat
sapukrim ataupengambilan
ubat.
Katanya,sabunkeluaran
syarikatnya menawarkan
pendekatanlain dan sesuai
untuksemuajeniskulit.
"Sabun ini melindungi
semuajenis kulit termasuk
kulit sensitif dan kering
kerana mempunyaibahan
perlindungananti-bakteria,"
katanya.
Suhaimiberkata,produk
itu dihasilkan daripada
ekstrakherbauntuk kesan
aromaterapiyangbaik.
Katanya,antaranyaekstrak
dihasilkandaripadalempo-
yang,serai,nilam,lengkuas
padi,kantandanselasih.
"Aroma yang menarik
daripadaabstrakherba ini
mengukuhkanlagikeberke-
sanansabunantibakteriaini
untukmenjagakulitdaripada
jangkitan.
"Produk sabunini turut
mengandungi antioksidan
semulajadi danbolehdigu-
nakansebagaisabunharian·
biasa,"katanya.
u~angkat
Suhaimiberkata,syarikatnya
jugamelantikpengusahadari-
padaOrangAsli di Puchong,
Selangoruntuk menanam
dan membekalherba bagi
menghasilkansabun man-
dianaromaterapiitu.
Katanya,keluargaOrang
Asliitujugamenjadikeluarga
angkat Institut Biosains
UPM.
